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æèòòÿ” – “Êîáçàð” íà ñåë³3)? Òàêó ñàìó ñòàòòþ ì³ã áè ñêëàñòè äëÿ íà÷àëüñòâà
Ùåãîë³â àáî ÿêèé æàíäàðìñüêèé ðîòì³ñòð, – à òåïåð âîíè ò³ëüêè âèêîðèñòàþòü
ïðèñëóæëèâî ï³äíåñåíèé ¿ì “Ðàäîþ” ìàòåð³ÿë. ª ÷èì õâàëèòèñü! “Ñåëÿíàì íàéá³ëüøå
ïîäîáàþòüñÿ ñàì³ ãîñòð³ â³ðø³ ç “Êîáçàðÿ”!.. ßêå äèâî, ïîäóìàºø!” [ô. 44, ¹768].
Îòæå, ÿê áà÷èìî, ó ëèñòóâàíí³ ª.×èêàëåíêà ç Ï.Ñòåáíèöüêèì â³äáèëèñÿ ö³íí³
³ñòîðè÷í³ ñþæåòè ïðî ïîâíå âèäàííÿ Øåâ÷åíêîâîãî “Êîáçàðÿ”. Âîíè çàñâ³ä÷óþòü
áåçïîñåðåäíþ ïðè÷åòí³ñòü äî ö³º¿ ³ñòîðè÷íî¿ ñïðàâè Ï.Ñòåáíèöüêîãî, ÿêèé ùå äîñ³
ïåðåáóâàº ó ñïèñêó ìàëîâ³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ ä³ÿ÷³â. Ñòàº â³äîìî, ùî â³í áóâ
ñï³âðåäàêòîðîì îáîõ âèäàíü “Êîáçàðÿ”, êëîïîòàâñÿ ïðî éîãî ðåàë³çàö³þ, áóâ ÷ëåíîì
âèäàâíè÷èõ êîì³ñ³é, ÿê³ âèçíà÷àëè âèäè, íàêëàäè òà ö³íó íà âèäàííÿ ð³çíèõ òèï³â. Â³í
áðàâ ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ êîì³ñ³¿, ùî âèçíà÷àëà ö³íó íà “Êîáçàð” – äîäàòîê ð³÷íèì
ïåðåäïëàòíèêàì ãàçåòè “Ðàäà”, î÷åâèäíî, ç³ãðàâ ñâîþ ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ì³í³ìàëüíî¿
ö³íè íà íüîãî, áî áóâ ïðèõèëüíèêîì “Ðàäè”, íàéá³ëüø ïî³íôîðìîâàíèì ïðî ¿¿ ô³íàíñîâ³
ïðîáëåìè. Âèäíî, ùî Ï.Ñòåáíèöüêèé êëîïîòàâñÿ ïðî òðåòº âèäàííÿ “Êîáçàðÿ” é
øóêàâ äëÿ íüîãî â³äïîâ³äíîãî âèäàâöÿ ÷åðåç êèÿí. Ëèñòè äåìîíñòðóþòü áëàãîä³éíèöòâî
âèäàâö³â “Êîáçàðÿ”: ïåðåäà÷ó íèìè 500 éîãî íàéäîðîæ÷èõ ïðèì³ðíèê³â äëÿ ðåàë³çàö³¿
êíèæêè Øåâ÷åíê³âñüêèì êîì³òåòîì òà ïåðåäà÷³ âèðó÷åíèõ êîøò³â äî ôîíäó ïàì’ÿòíèêà
Ò.Øåâ÷åíêà. Çà ëèñòàìè ìîæíà âèçíà÷èòè âïëèâ êîíô³ñêàö³¿ “Êîáçàðÿ” íà ïñèõîëîã³÷íå
ñàìîïî÷óòòÿ Ï.Ñòåáíèöüêîãî, ÿêèé ïåðåæèâàâ ¿¿ äóæå áîë³ñíî, îñê³ëüêè â³ä÷óâàâ,
ùî íåñå íà ñîá³ ïîäâ³éíèé òÿãàð â³äïîâ³äàëüíîñò³: ÿê ñï³âðåäàêòîð ³ ÿê ãîëîâà
Áëàãîä³éíîãî òîâàðèñòâà âèäàííÿ çàãàëüíîêîðèñíèõ ³ äåøåâèõ êíèæîê. Òàêîæ çà
ëèñòàìè ìîæíà ïðîñòåæèòè îáì³í ³íôîðìàö³ºþ ì³æ Êèºâîì òà Ïåòåðáóðãîì ùîäî
ð³çíèõ ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ “Êîáçàðÿ” é âèð³øóâàëèñÿ çàâäÿêè åï³ñòîëÿðíîìó
ñï³ëêóâàííþ äâîõ ³äåéíèõ îäíîäóìö³â.
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Ç³íà¿äà Êèðèëþê
РОСІЙСЬКІ ПОВІСТІ Т.ШЕВЧЕНКА (ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ)
Çàäóì Òàðàñà Øåâ÷åíêà íàïèñàòè ïîâ³ñòü “Èç íè÷åãî ïî÷òè áàðèí” âèíèê ó 1840-õ ðð., àëå íå áóâ
çä³éñíåíèé. Ðóêîïèñíèé àëüáîìíèé òåêñò ì³ñòèòü ëèøå ïåðåë³ê ìîòèâ³â. Âîíè áóëè âèêîðèñòàí³ â ðîñ³éñüêèõ
ïîâ³ñòÿõ, ñòâîðåíèõ ó 1850-³ ðð. Àâòîðñüê³ âèñíîâêè  ´ðóíòóþòüñÿ íà ç³ñòàâëåíí³ ðóêîïèñó, ùî ì³ñòèòüñÿ
â àëüáîì³, òà òåêñò³â ðîñ³éñüêèõ ïîâ³ñòåé Ò.Øåâ÷åíêà.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðîñ³éñüê³ ïîâ³ñò³, ìîòèâ, òâîð÷èé çàäóì.
Zynayida Kyryliuk. Taras Shevchenko’s Russian Stories (The History of Creation)
Taras Shevchenko’s intention to write a story “Iz nichego pochti barin” (“Almost a Gentleman out of
nothing”) arose in the 1840s, but never found its completion. An album manuscript contains only the rough
draft of the story. Nevertheless, some motifs outlined in the manuscript were used in Shevchenko’s Russian
stories of the 1850s. The conclusions made in the essay are based on the comparative analysis of the album
manuscript and the texts of the Russian stories.
Key words: Russian stories, motif, artist’s intention.
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Íàïèñàí³ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ ïîâ³ñò³ Øåâ÷åíêà – âàæëèâà ÷àñòèíà õóäîæíüîãî
ñâ³òó ïîåòà. ²ñòîð³ÿ ¿õ çàäóìó ³ ñòâîðåííÿ äîêëàäí³øå ðîçêðèâàº ïðîöåñ éîãî
äóõîâíîãî çðîñòàííÿ é åñòåòè÷íèõ ïîøóê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïðîáëåìàìè ðîçâèòêó
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè.
Çàäóì ñòâîðåíèõ â îñòàíí³ ðîêè æèòòÿ ïîâ³ñòåé íàëåæèòü äî ðàííüîãî ïåð³îäó
òâîð÷îñò³ ìèòöÿ – äî ÷àñó ïåðåáóâàííÿ â Ïåòåðáóðç³, êîëè îñîáëèâî ³íòåíñèâíî
éøîâ ïðîöåñ éîãî äóõîâíîãî é ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó. Ñï³ëêóâàííÿ ç
ë³òåðàòîðàìè é õóäîæíèêàìè, ñåðåä ÿêèõ áóëè Ê.Áðþëëîâ ³ Â.Æóêîâñüêèé, ó÷àñòü
ó ñòâîðåíîìó ª.Ãðåá³íêîþ ãóðòêó, ÿêèé â³äâ³äóâàëè Â.Áºë³íñüêèé, Â.Äàëü, ².Ïàíàºâ,
Ì.Ìàðêåâè÷, ².Ñîøåíêî, À.Ìîêðèöüêèé, Ì.Ìîìáåëë³, Î.Ïàëüì, çàõîïëåííÿ òåàòðîì
ñïðèÿëè äóõîâíîìó çðîñòàííþ òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³. Êîðèñòóþ÷èñü á³áë³îòåêîþ
ª.Ãðåá³íêè, Øåâ÷åíêî ïðàöþâàâ íàä òâîðàìè çàðóá³æíî¿, ðîñ³éñüêî¿ ë³òåðàòóð,
ìàâ çìîãó çíàéîìèòèñÿ ç æóðíàëüíèìè ïóáë³êàö³ÿìè íîâèõ òâîð³â ³ îð³ºíòóâàâñÿ â
òîãî÷àñíîìó ë³òåðàòóðíîìó ïðîöåñ³. ²íòåðåñ äî êóëüòóðè ³íøèõ íàðîä³â ïîºäíóâàâñÿ
â íüîãî ç òÿæêèìè ðîçäóìàìè ïðî äîëþ Óêðà¿íè, ¿¿ íàðîäó é êóëüòóðè.
Ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³ öüîãî ïåð³îäó àêòèâíî ðîçâèâàëàñÿ õóäîæíÿ ïðîçà. Ó
ðîñ³éñüê³é ë³òåðàòóð³ ðîçðîáëÿâñÿ æàíð ³ñòîðè÷íî¿, ôàíòàñòè÷íî¿, ñâ³òñüêî¿,
ïîáóòîâî¿ ïîâ³ñò³. Ïî÷àâñÿ ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ïðîçîâèõ æàíð³â ³ â óêðà¿íñüê³é
ë³òåðàòóð³. Â àëüìàíàñ³ “Ëàñò³âêà”, âèäàíîìó ª.Ãðåá³íêîþ çà ó÷àñò³ Øåâ÷åíêà â
1841 ð., ïîäàíà ïðîçà ª.Ãðåá³íêè, Ã.Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, Ï.Êóë³øà. Ó ëèñòóâàíí³
Øåâ÷åíêî ñõâàëüíî â³äãóêíóâñÿ ïðî íàðèñ Êâ³òêè “Ãîëîâàòèé”, ïîâ³ñòü “Ìàðóñÿ”,
³ëþñòðóâàâ íàðèñ “Çíàõàð”, ïîâ³ñòü “Ïàííà ñîòíèêîâíà”.
Â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ 30-40-õ ðð. Õ²Õ ñò. ïðîçà ò³ëüêè ôîðìóâàëàñÿ,
âèð³øóâàëèñÿ ïèòàííÿ çì³ñòó,  äîáîðó æèòòºâîãî ìàòåð³àëó, ïîåòèêè. Óñï³øíî
âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ôîëüêëîðí³, åòíîãðàô³÷í³ äæåðåëà, àëå öå íå çàäîâîëüíÿëî
ïîòðåá ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ë³òåðàòóðè. Âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü âèâ÷åííÿ äîñâ³äó
ñòàíîâëåííÿ ïðîçè ó ñâ³òîâ³é ë³òåðàòóð³, çîêðåìà â ðîñ³éñüê³é. Äîñèòü ïîøèðåíèì
áóëî çâåðíåííÿ äî ðîñ³éñüêî¿ ìîâè. Ðîñ³éñüêîþ ïèñàëè ñâî¿ ðàíí³ ïðîçîâ³ òâîðè
Ã.Êâ³òêà-Îñíîâ’ÿíåíêî, ª.Ãðåá³íêà, Ï.Êóë³ø, Î.Ñòîðîæåíêî. Òàêèé íàì³ð ìàâ ³
Øåâ÷åíêî. Ñïðèéíÿâøè òåíäåíö³þ êðèòè÷íîãî çîáðàæåííÿ áåçäóõîâíîñò³ ïàí³âíèõ
âåðñòâ ñóñï³ëüñòâà, ùî áóëà àêòóàëüíîþ â ðîñ³éñüêèõ ïîâ³ñòÿõ Ïóøê³íà, Ãîãîëÿ,
Øåâ÷åíêî çàäóìàâ ñâîþ ïîâ³ñòü “Èç íè÷åãî ïî÷òè áàðèí” [5, 343]1, â ÿê³é ìàâ
íàì³ð çìàëþâàòè ³ñòîð³þ ïîì³ùèöüêî¿ ðîäèíè, ùî çàâåðøèëàñÿ êðàõîì ìð³é ïðî
çàìîæí³ñòü ³ áàãàòñòâî.
Îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó åñòåòè÷íèõ ïîãëÿä³â ïîåòà, îçíàêè ÿêèõ âèÿâèëèñÿ â çàäóì³,
çàñâ³ä÷óº ö³êàâèé ôàêò ïîä³áíîñò³ ïåðåêîíàíü Øåâ÷åíêà é Ïóøê³íà ñòîñîâíî øëÿõ³â
ðîçâèòêó ïðîçè. Ïîïðè âñ³ â³äì³ííîñò³ òâîð÷èõ ³íäèâ³äóàëüíîñòåé, æèòòºâîãî
äîñâ³äó, íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é, ó íèõ ñêëàëèñÿ äóæå ñõîæ³ ïåðåêîíàííÿ. Âèñëîâëåí³
âîíè â íà÷åðêó  Ïóøê³íà “Î ïðîçå” (1822), íå îïóáë³êîâàíîìó íà òîé ÷àñ, ³ â
ïîâ³ñò³ Øåâ÷åíêà “Ìóçèêàíò” (1854-1855) [äèâ.: 2, 94-99], äå ç íèù³âíîþ ³ðîí³ºþ
ïîêàçàíî ïðîòèâíèêà ãîãîë³âñüêîãî íàïðÿìêó, ùî ïðîïàãóâàâ çàñòàð³ë³ òåíäåíö³¿.
Ó ïåòåðáóðçüêèé ïåð³îä ñêëàëîñÿ ñõâàëüíå ñòàâëåííÿ Øåâ÷åíêà äî çàïî÷àòêîâàíîãî
Ãîãîëåì íàïðÿìêó ë³òåðàòóðè. Ó â³ðø³ “Ãîãîëþ” (1844) ïîåò âèñëîâèâ ãëèáîêå
1 Датування арешту й заслання (18471850) потребує уточнення з урахуванням факторів, якими зумовлено
виникнення задуму, – літературних інтересів поета в різні періоди, життєвих обставин й оточення, які
могли стимулювати або пригнічувати творчий потяг і визначали тематику та ідейну спрямованість творів.
Запис мотивів повісті зроблено в альбомі 18461850 рр. поряд із малюнком на тему античної міфології
“Селена та Ендіміон”, що належала до обов’язкових академічних сюжетів, до яких Шевченко постійно
звертався у процесі навчання в Академії мистцтв.  Під час перебування на Україні в альбомі з’явилися
малюнки з українського життя. При арешті 1847 р. альбом було відібрано, а згодом повернуто йому. У
роки заслання, аральської експедиції в альбомі з’явилися пейзажі й сценки з життя народів тих місцевостей,
де Шевченко перебував. Не варто навіть припускати, що в умовах арешту, слідства й заслання поета
цікавила історія античних героїв або ницість інтересів дворянської родини. Неможливим було і планування
повісті за умов, коли створені поезії втаємничувались у захалявних книжечках. Обставини життя,
спілкування з літераторами,  коло читання, ознаки зв’язку задуму з творами І.Панаєва, надрукованими
у 1840 і 1841 рр., свідчать, що задум міг виникнути на початку 40х, а не в 50х рр.
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ðîçóì³ííÿ éîãî âèçíà÷íî¿ ðîë³ é çàñâ³ä÷èâ ºäí³ñòü ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿, õî÷
âèðàæàëàñÿ âîíà ïî-ð³çíîìó: “Âñ³ îãëóõëè – ïîõèëèëèñü / Â êàéäàíàõ … áàéäóæå…
/ Òè ñì³ºøñÿ, à ÿ ïëà÷ó, / Âåëèêèé ì³é äðóæå”. Ïîä³áí³ ôàêòè ðîçêðèâàþòü
ñïðÿìîâàí³ñòü ðîçâèòêó åñòåòè÷íèõ ïîãëÿä³â Øåâ÷åíêà, ùî ïî÷àëè ñêëàäàòèñÿ â
ðàíí³é ïåð³îä ³ ïîãëèáëþâàëèñÿ ó ïðîöåñ³ ñòâîðåííÿ ðîñ³éñüêèõ ïîâ³ñòåé. Ó
íåçä³éñíåíîìó çàäóì³ íàêðåñëåí³ íîâ³ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè òåíäåíö³¿, ÿê³
ï³çí³øå ìàéñòåðíî ðîçâèíåí³ ó òâîð÷îñò³ Ìàðêà Âîâ÷êà, Ì.Êîöþáèíñüêîãî òà
³íøèõ ïðîçà¿ê³â.
Çàïèñ Øåâ÷åíêà â “Ùîäåííèêó” 1 ëèïíÿ 1857 ð. â³äîáðàæàº éîãî ñóïåðå÷ëèâ³
ïî÷óòòÿ â ïåð³îä ïåðåáóâàííÿ â Ïåòåðáóðç³, êîëè ïîåò áóâ ùàñëèâèé, îäåðæàâ
âîëþ é ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äóâàòè “âîëøåáíûå çàëû Àêàäåìèè õóäîæåñòâ”,
êîðèñòóâàâñÿ “äðóæåñêîé äîâåðåííîñòüþ âåëè÷àéøåãî õóäîæíèêà â ìèðå”
Ê.Áðþëëîâà. (Ã³ðê³ ðîçäóìè ïðî “íåóìåñòíóþ æåíèòüáó” Ê.Áðþëëîâà ³ ðîçëó÷åííÿ
ìîãëè ñïðèÿòè ïîÿâ³ îáðàçó ãåðî¿í³ íåçä³éñíåíîãî çàäóìó). Âîäíî÷àñ ó äóø³ éîãî
ïàíóâàëà ëþáîâ äî Óêðà¿íè ³ ñòðàæäàííÿ â³ä óñâ³äîìëåííÿ âàæêî¿ äîë³ ñâîãî
íàðîäó: “ß çàíèìàëñÿ òîãäà ñî÷èíåíèåì ìàëîðîññèéñêèõ ñòèõîâ, êîòîðûå
âïîñëåäñòâèè óïàëè òàêîé ñòðàøíîé òÿæåñòüþ íà ìîþ óáîãóþ äóøó. Ïåðåä åãî
äèâíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè ÿ çàäóìûâàëñÿ è ëåëåÿë â ñâîåì ñåðäöå ñâîåãî ñëåïöà
Êîáçàðÿ è ñâîèõ êðîâîæàäíûõ ãàéäàìàêîâ. Â òåíè åãî èçÿùíî-ðîñêîøíîé
ìàñòåðñêîé, êàê â çíîéíîé äèêîé ñòåïè íàääíåïðîâñêîé, ïåðåäî ìíîþ ìåëüêàëè
ìó÷åíè÷åñêèå òåíè íàøèõ áåäíûõ ãåòìàíîâ. Ïåðåäî ìíîé ðàññòèëàëàñÿ ñòåïü,
óñåÿííàÿ êóðãàíàìè. Ïåðåäî ìíîé êðàñîâàëàñü ìîÿ ïðåêðàñíàÿ, ìîÿ áåäíàÿ Óêðàèíà
âî âñåé íåïîðî÷íîé ìåëàíõîëè÷åñêîé êðàñîòå ñâîåé. È ÿ çàäóìûâàëñÿ, ÿ íå ìîã
îòâåñòè ñâîèõ äóõîâíûõ î÷åé îò ýòîé ðîäíîé ÷àðóþùåé ïðåëåñòè” [7, 36]. Ïîåòè÷í³
òâîðè ìèòöÿ ñâ³ä÷èëè ïðî ãëèáîêå ñï³âïåðåæèâàííÿ, ùî ºäíàëî éîãî ç íàðîäîì, ³
îáóðåííÿ ñâàâ³ëëÿì “áîãóïðîòèâíîãî ïàíñòâà”. Òàê³ ïî÷óòòÿ îõîïëþâàëè éîãî ³
ïðè çàäóì³ ïîâ³ñò³, àëå äëÿ çä³éñíåííÿ çàäóìó íåîáõ³äíî áóëî ïîãëèáèòè æèòòºâèé
òà õóäîæí³é äîñâ³ä.
Øåâ÷åíêî äîáðå óÿâëÿâ äóõîâíèé ñâ³ò ëþäåé, éîìó áëèçüêèõ, ñàì ïîòåðïàâ â³ä
æîðñòîêîñò³ ïàí³â ³ ïðàãíóâ ãëèáøå ï³çíàòè ¿õíþ âíóòð³øíþ ñóòí³ñòü, ùîá ñòâîðèòè
ïåðåêîíëèâó êàðòèíó ñó÷àñíîãî æèòòÿ, ðîçêðèòè ïðè÷èíè ñòðàæäàíü íàðîäó. Íà
òîé ÷àñ òàêà òåíäåíö³ÿ âèðàçíî âèÿâèëàñÿ â ðîñ³éñüê³é ë³òåðàòóð³, ³ Øåâ÷åíêî
óâàæíî ïîñòàâèâñÿ äî âèêðèâàëüíèõ òâîð³â Ã.Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà [äèâ.: 1, 120-
121]2. Ñïðÿìîâàí³ñòü êðèòè÷íîãî ïîãëÿäó Øåâ÷åíêà áóëà ³íøîþ. Éîìó á³ëüøå
³ìïîíóâàëà òåíäåíö³ÿ íàäðóêîâàíî¿ â 1841 ð. â àëüìàíàñ³ “Óòðåííÿÿ çàðÿ” ïîâ³ñò³
ª.Ãðåá³íêè “Êóëèê”. Ó í³é ïîêàçàíî æàëþã³äíîãî é çàïîïàäëèâîãî äð³áíîãî
÷èíîâíèêà, ÿêèé ç äîïîìîãîþ äðóãà îäðóæèâñÿ ç áàãàòîþ íàðå÷åíîþ ³ âðàç
ïåðåòâîðèâñÿ íà æîðñòîêîãî êð³ïîñíèêà. Ïðèÿòåëÿ â³í çâåë³â âèãíàòè çà ìåæ³
ñâîãî ìàºòêó, ìîòèâóþ÷è öå òèì, ùî ñàì â³í òåïåð “ïàí ïî÷èùå” éîãî.
Çãàäàíèé çàäóì Øåâ÷åíêà âèíèê ï³ä âðàæåííÿì â³ä äâîõ ïîâ³ñòåé ².Ïàíàºâà
“Îíàãð” [3] ³ “Àêòåîí” [4] , íàäðóêîâàíèõ â “Îòå÷åñòâåííûõ çàïèñêàõ” ó 1841 ³
1842 ðð. Ó ïîâ³ñòÿõ ³äåòüñÿ ïðî äâà ïåð³îäè â æèòò³ ñïî÷àòêó äóæå àêòèâíîãî â
ïîøóêàõ çàñîá³â çáàãà÷åííÿ ãåðîÿ, ÿêèé, îäåðæàâøè îìð³ÿíèé ñïàäîê, ïåðåéøîâ
“îò áåñòîëêîâîé ñóåòû, îò âíåøíåé, îäóðÿþùåé äåÿòåëüíîñòè ñòîëè÷íîé ê æèâîòíîé
íåãå è ê áëàæåíñòâó áåçäåéñòâèÿ”. Íå ìàþ÷è áàæàííÿ îï³êóâàòèñÿ ãîñïîäàðñòâîì,
â³í ñêîðî âòðàòèâ ìàéæå âñå íàáóòå. Â åï³ãðàôàõ ïîâ³ñòåé àâòîð íàâ³â ôðàãìåíòè
ç êíèæêè Áëóìåíáàõà “Ðóêîâîäñòâî ê åñòåñòâåííîé èñòîðèè”, ãîòóþ÷è ÷èòà÷à äî
2 Сприйняття твору за тих умов не було однозначним. М.Зеров стверджував, що Квітка, прагнучи поважно
потрактувати українське життя, “не втримався потім на здобутій висоті, давши в “Пані Халявському”
набор не завжди смачних анекдотів про малоросіянинапровінціала” і цитував відгук критика Тихорського,
який писав: “Школа малоросійских повестей, начатая Нарежным и развитая теперь с таким успехом, –
ложная! Будь даже поэма, писанная в этом юмористическом духе самым гениальным пером, смело
скажу, она противна изящному. Неужели Вы думаете возвысить земляков в глазах европейцев портретами
Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, Халявского? Насколько Вы унижаете их в общественном
мнении людей, которые, не зная коротко наших притаманных земляков, составляют о них свои понятия
на основании Ваших рассказов” (Маяк. – 1843. – Т. Х, кн. ХІХ).
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ñïðèéíÿòòÿ îáðàçó ãîëîâíîãî ïåðñîíàæà. Â åï³ãðàô³ ïåðøî¿ ïîâ³ñò³  ïîâ³äîìëÿºòüñÿ,
ùî “îíàãð” – ð³çíîâèä â³ñëþêà: “…æèâîòíîå ñèå áåãàåò ÷ðåçâû÷àéíî ïðûòêî,
äîâîëüñòâóåòñÿ íå ãîäíîþ äëÿ êîðìà äðóãèõ æèâîòíûõ òðàâîþ; îò íåãî ïðîèñõîäèò
ðó÷íîé èëè äîìàøíèé îñåë…” ²äåòüñÿ ó òâîð³ ïðî ìîëîäèêà – íåáàãàòîãî ïðîâ³íö³àëà,
ùî ïðàãíå íàñë³äóâàòè ïîâîäæåííÿ ñâ³òñüêèõ “ëåâ³â”, âèòðà÷àþ÷è íà öå êîøòè,
ç³áðàí³ ç âåëèêèìè òðóäíîùàìè ìàò³ð’þ â íåáàãàòîìó ñ³ëüñüêîìó ìàºòêó. Ç ³ðîí³ºþ
àâòîð ïîâ³äîìèâ, í³áè â Ïàðèæ³ îäèí äîòåïíèê “èçîáð¸ë íàçâàíèå äëÿ òàìîøíèõ
öàðüêîâ ñðåäíåãî îáùåñòâà […] ïðåêðàñíîå è çâó÷íîå: îíàãð! Îíî áûëî ïðèíÿòî
ïàðèæàíàìè”. “Êàê èñòèííûé îíàãð, – çàââàæèâ àâòîð, – ìîëîäîé ÷åëîâåê
ïðåâîñõîäíî çíàë âñå îáû÷àè, ïåðåõîäÿùèå èç áîëüøîãî â ìàëåíüêèé ñâåò […] Ñ
áëàãîãîâåíèåì íåèçîáðàçèìûì, ñ ÷óâñòâîì ðîáêèì è òðåïåòíûì ñìîòðåë íà Ëüâîâ
[…] è óñèëèâàëñÿ ðàáñêè ïîäðàæàòü èì âî âñåì”. “Ëåâîì” â³í ñòàòè íå ñïðîì³ãñÿ,
ïðîòå íåñïîä³âàíî çáàãàòèâñÿ, îäåðæàâøè ó ñïàäùèíó äÿäüê³â ìàºòîê. Öèì
çàâåðøóºòüñÿ ïîâ³ñòü.
Â åï³ãðàô³ äðóãî¿ ïîâ³ñò³ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî êîìàõó: “Actaeon […] ïðèíàäëåæèò
ê íàñåêîìûì æåñòêîêðûëûì […] Èìååò ãîëîâó íåìíîãî ñïëþùåííóþ […] Êàê è
âñå ñîâåðøåííûå íàñåêîìûå, îí íå èìååò êðàñíîé êðîâè […] ñíàáæåí […] âìåñòî
ñåðäöà äëèííûì, íåðîâíîé âåëè÷èíû ïðîõîäîì […] ëþáèò âîäèòüñÿ íà ñêîòîïàñòâàõ,
à îñîáëèâî â êîðîâüåì íàâîçå […] çàùèùàåòñÿ ñìðàäîì…” Ó ïîâ³ñò³ éäåòüñÿ
ïðî æèòòÿ “Îíàãðà”, ÿêîãî àâòîð òåïåð íàçèâàº “Àêòåîíîì”, ó âëàñíîìó ìàºòêó.
Íèö³ ³íòåðåñè, áåçãîñïîäàðí³ñòü, ïðèñòðàñòü äî ãðîøåé, êàðòÿðñòâà é  íåçäàòí³ñòü
çðîçóì³òè ï³äñòóïí³ñòü óïðàâèòåëÿ ìàºòêó ³ ïðèÿòåë³â, ùî âèÿâèëèñÿ ñïðèòí³øèìè
â ãîíèòâ³ çà ãð³øìè, – óñå öå ïðèâåëî äî ðóéíàö³¿ ìàºòíîñò³. Çáàíêðóò³ëèé ïàí
îäðóæèâñÿ ç ïîêî¿âêîþ Àãàøêîþ.
Ïîâ³ñò³ ².Ïàíàºâà â³ä³ãðàëè ðîëü òâîð÷îãî ïîøòîâõó. Íàçâà çàïèñàíîãî â àëüáîì³
êîìïëåêñó ìîòèâ³â “Èç íè÷åãî ïî÷òè áàðèí” ëàêîí³÷íî âèñëîâëþº òå, ùî
â³äáóâàëîñÿ ç ãåðîºì ïîâ³ñòåé ².Ïàíàºâà. Ó çàäóì³ íàêðåñëåíà ³ñòîð³ÿ ðóéíóâàííÿ
äâîðÿíñüêî¿ ñ³ì’¿. Ìîòèâè ïîä³ëÿþòüñÿ íà òðè ÷àñòèíè, ì³æ ïîä³ÿìè êîæíî¿ ç íèõ
ìèíàº ï’ÿòü ðîê³â. Ïåðøà ÷àñòèíà ìàº õàðàêòåð åêñïîçèö³¿. Ïî÷èíàºòüñÿ ç
ïîïóëÿðíî¿ â ë³òåðàòóð³ òîãî ÷àñó îïîçèö³¿ ñâ³òñüêîãî é ñ³ëüñüêîãî æèòòÿ: “Óìåíèå
ïîëüçîâàòüñÿ îáñòîÿòåëüñòâàìè”, “Àãðîíîìè÷åñêèå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ”, “ Æåíà
è ñëûøàòü íå õî÷åò î äåðåâíå”.
Öåíòðàëüíèì ïåðñîíàæåì ó çàäóì³, íà â³äì³íó â³ä ïîâ³ñòåé ².Ïàíàºâà, âèñòóïàº
æ³íêà. Ê³ëüêîìà ìîòèâàìè îêðåñëåíî êîëî ¿¿ ³íòåðåñ³â, ùî íàãàäóþòü êëîïîòàííÿ
òà ìð³¿ “îíàãðà”: “Îò÷àÿíèå ïî ñëó÷àþ êðóæåâ”. “[Ì]àäàì Ðåìáî”, “Âèëëà â
Ïàëåðìî è ñêîòíûé äâîð”, “Âîñòîðã ïî ñëó÷àþ ìàíòèëüè”, “Ìå÷òû î âîëøåáíîì
ýôôåêòå íà áàëå ó åãî ï[ðåâîñõîäèòåëüñòâà]”. Íàïåâíî, ìîòèâ “Âèëëà â Ïàëåðìî
è ñêîòíûé äâîð” âèíèê ïðè îñìèñëåíí³ ïîä³áíîãî ïðèéîìó â ïîåì³ Ïóøê³íà “Ãðàô
Íóëèí”, äå çîáðàæåíî ñïîâíåíó ³ðîí³¿ êàðòèíó áóòòÿ – âèõîâàíó “â áëàãîðîäíîì
ïàíñèîíå ýìèãðàíòêè Ôàëüáàëà” Íàòàëþ Ïàâë³âíó. Çà çàñâîºíîþ â ïàíñ³îí³ çâè÷êîþ
âîíà ÷èòàº ñåíòèìåíòàëüíèé ðîìàí ïðî ëþáîâ Åë³çè òà Àðìàíà.
Íî ñêîðî êàê-òî ðàçâëåêëàñü Èíäåéêè ñ êðèêîì âûñòóïàëè
Ïåðåä îêíîì âîçíèêøåé äðàêîé Âîñëåä çà ìîêðûì ïåòóõîì;
Êîçëà ñ äâîðîâîþ ñîáàêîé Òðè óòêè ïîëîñêàëèñü â ëóæå;
È åþ òèõî çàíÿëàñü … Øëà áàáà ÷åðåç ãðÿçíûé äâîð
Ìåæ òåì ïå÷àëüíî ïîä îêíîì Áåëüå ïîâåñèòü íà çàáîð.
Øåâ÷åíêî, ÿê ³ Ïóøê³í, ïëàíóâàâ âèêîðèñòàòè ïðèéîì ïîºäíàííÿ äåòàëåé
ð³çíîãî ñîö³àëüíîãî ïîáóòóâàííÿ é åìîö³éíîãî çàáàðâëåííÿ â ³ðîí³÷íîìó
â³äîáðàæåíí³ ïðîâ³íö³éíîãî ïàíñòâà. Çàì³íà íóäíîãî íàñòðîþ ïîì³ùèö³ ìð³ºþ
ïðî ìàºòí³ñòü â ²òàë³¿ âíîñèòü ³ñòîòí³ êîðåêòèâè äî õàðàêòåðèñòèêè ãåðî¿í³ é
ïîñèëþº âèêðèâàëüíó çíà÷óù³ñòü ïðèéîìó. Çãàäêà ïðî Ïàëåðìî ìîãëà âèíèêíóòè
ó çâ’ÿçêó ç â³ä’¿çäîì Øòåðíáåðãà äî ²òàë³¿ â 1840 ð. Íå âèïàäêîâî óâàãó Øåâ÷åíêà
ïðèâåðíóëà ïóøê³íñüêà ïîåìà-ïîâ³ñòü, ÿê³é âëàñòèâ³ ïîøóêè ïðîçîâîãî ñòèëþ.
Âèêîðèñòàííÿ é ïåðåîñìèñëåííÿ çãàäàíîãî ìîòèâó âîäíî÷àñ äåìîíñòðóº
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çáëèæåííÿ ðîçóì³ííÿ åñòåòè÷íèõ çàêîí³â ïðîçè ³ ñâîºð³äí³ñòü òâîð÷èõ
³íäèâ³äóàëüíîñòåé ìèòö³â.
Äîâåðøóº õàðàêòåðèñòèêó ðîäèííèõ ³íòåðåñ³â ³ ñòîñóíê³â ìîòèâ, ùî ðîçêðèâàº
áåçäóøí³ñòü ³ ïàíóâàííÿ ìàéíîâèõ ³íòåðåñ³â: “Ðàäîñòü âñåõ ðàäîñòåé, èçâåñòèå î
ïàðàëè÷å”. Ó ðóêîïèñ³ ôîðìà çàïèñó ìîòèâó îäíèì ðå÷åííÿì óâèðàçíþº ïîâ’ÿçàí³ñòü
ñóìíîãî ïîâ³äîìëåííÿ òà ðàä³ñíîãî éîãî ñïðèéíÿòòÿ3. Òàê ïîçíà÷åíî òèïîâó ñèòóàö³þ
â òèõ ñóñï³ëüíèõ êîëàõ, äå ñìåðòü ðîäè÷à ñïðèéìàëàñÿ íàñàìïåðåä ÿê ïåðñïåêòèâà
îäåðæàííÿ ñïàäùèíè. Ñàìå òàê ñòàëîñÿ ³ ç “îíàãðîì”.
Îêðåìèìè ìîòèâàìè íàêðåñëåíî îñîáëèâ³ñòü ñîö³àëüíîãî ñòàíó ðîäèíè, ðèñè
ïîáóòó, ïîä³é, ïåðåæèâàíü: “×èíîâíèê ñ áóìàãàìè, êàìåðäèíåð è êàìåðþíôåð”,
“Ñëóãà è ñëóæàíêà, êðèòè÷åñêèé âçãëÿä íà ñâàäüáó áàðûøíè è ïðåäïîëîæåíèå î
ñâîåé ñîáñòâåííîé”, “Áàðèí, ïîòîì áàðûíÿ; åæåäíåâíàÿ ïðèÿòíàÿ ñóïðóæåñêàÿ
ñöåíà”, “Íîâîáðà÷íûå, ñåëüñêèé ïðàçäíèê â Øâåéöàðèè â ÷åñòü íîâîáðà÷íûõ”,
“Ïðèäàíîå”, “Ñåìåéíîå íåóäîâîëüñòâèå, ñöåíà ïî÷òè äðàìàòè÷åñêàÿ”.
Ìîòèâàìè çàâåðøàëüíî¿ ÷àñòèíè øâèäêî ðîçâèâàºòüñÿ òåìà ðóéíóâàííÿ äîáðîáóòó.
Ïîïðè ãîñïîäàðñüê³ óñï³õè (“Äîáðûå ðåçóëüòàòû àãðîíîìè÷åñêèõ
óñîâåðøåíñòâîâàíèé”), äîì³íóþòü ³ ïîñèëþþòüñÿ íåïðèºìí³ ïîä³¿ òà åìîö³¿: “Êðóæåâà
âçäîðîæàëè, íåóìîëèìàÿ óïðàâèòåëüíèöà”, “Áàðèí íå â äóõå”, “Âèíîêóðíÿ ñãîðåëà”,
“Óïðàâèòåëü âûêóïàåòñÿ íà âîëþ”, “Äî÷ü ñ áåñ÷èñëåííûì ñåìåéñòâîì”. Çàâåðøóºòüñÿ
ä³ÿ íàòÿêîì íà êîíôë³êò ³ç çàêîíîì ³ ïåðñïåêòèâîþ ïîêàðàííÿ: “Çåìñêàÿ ïîëèöèÿ”.
Òåìàòèêà ³ ïðîáëåìàòèêà çàäóìàíî¿ ïîâ³ñò³, ïîä³¿, â÷èíêè ãåðî¿â, ùî çóìîâèëè
ïîÿâó ïîë³ö³¿, ñòèìóëþâàëè ðîçäóìè ïîåòà ïðî æàíðîâ³ îñîáëèâîñò³ ïðîçè é çàñîáè
â³äîáðàæåííÿ ïî÷óòò³â, äóìîê, íàñòðî¿â. Íåîáõ³äí³ áóëè æèòòºâ³ ñïîñòåðåæåííÿ,
óÿâëåííÿ ïðî âíóòð³øí³é ñâ³ò ïåðñîíàæ³â, ðîçóì³ííÿ ëîã³êè ïîâåä³íêè ÷óæèõ ïîåòîâ³
ëþäåé. Íà òîé ÷àñ â³í íå ìàâ äîñòàòíüîãî äîñâ³äó. Òâîð÷à êîíöåïö³ÿ Øåâ÷åíêà
âèð³çíÿëàñÿ ïåðåêîíàííÿì ó ð³çê³é â³äì³ííîñò³, íåñóì³ñíîñò³ ìîðàë³ ïðîñòîãî íàðîäó
é ïàíñòâà. Â³í ãëèáîêî ðîçóì³â ñóòü íàðîäíî¿ ìîðàë³, ùî ´ ðóíòóâàëàñÿ íà ðåë³ã³éíèõ
çàñàäàõ ³ ëþáîâ³ äî ð³äíîãî êðàþ. Öèì âèçíà÷àëèñÿ é îñîáëèâîñò³ ïîåòèêè òâîð³â.
Ðîçêðèâàþ÷è ïðè÷èíè ³ ïðîöåñ ð³øó÷èõ çì³í äóøåâíîãî ñâ³òó ãåðîÿ ïîâ³ñò³ “Âàðíàê”,
åâîëþö³þ éîãî ïîãëÿä³â ³ ïñèõîëîã³¿, Øåâ÷åíêî ñêîðèñòàâñÿ  ñïîâ³äàëüíîþ ôîðìîþ
íàðàòèâó.
Ïåðñîíàæ³ ç âèùèõ ñîö³àëüíèõ âåðñòâ ó òâîðàõ ïîåòà ³ ïðîçà¿êà ä³ÿëè ëþäÿì íà
ëèõî é çàâäàâàëè ñòðàæäàíü. Â³ä÷óâàþ÷è íåäîñòàòí³ñòü îá³çíàíîñò³ ç ïñèõîëîã³ºþ
òèõ, ùî çäàòí³ ç âëàñíî¿ ïðèìõè çíåäîëèòè ëþäèíó, ïèñüìåííèê çàñìó÷óâàâñÿ, ùî
ñâîãî ÷àñó íå âèêîðèñòàâ óñ³ ìîæëèâîñò³ êðàùå ï³çíàòè ÷óæèé éîìó ñâ³ò: “Î, åñëè
á ÿ çíàë òîãäà, ÷òî êîãäà-òî ïðèäåòñÿ ìíå ïèñàòü èñòîðèþ îáèòàòåëåé ýòîãî
ðîñêîøíîãî óåäèíåíèÿ! – ïèñàâ ó ïîâ³ñò³ “Íåñ÷àñòíûé”. – ß áû òîãäà íå
îãðàíè÷èëñÿ îäíèì ïîâåðõíîñòíûì âçãëÿäîì, à ïîñòàðàëñÿ áû ïðîíèêíóòü è â
õîðîìû, è âñþäó, êóäà òîëüêî ìîæíî ïðîíèêíóòü, âñþäó áû çàãëÿíóë, è, ìîæåò
áûòü, òîãäà ìîÿ èñòîðèÿ áûëà áû è ïîëíåå è êðóãëåå” [6, 243].
Ó íèçö³ ïîâ³ñòåé Øåâ÷åíêî ãëèáøå ðîçêðèâàâ õàðàêòåðè, ï³çíàâàâ ïðè÷èíè
ôîðìóâàííÿ ðèñ îñîáèñòîñò³, ùî ñóïåðå÷àòü òðàäèö³éí³é íàðîäí³é ìîðàë³. Ïðîòÿãîì
óñüîãî æèòòÿ éîãî íå ïîêèäàëî áàæàííÿ ïîâåðíóòèñÿ äî çàäóìó. Ó ð³çíèõ ïîâ³ñòÿõ
â³í ðîçðîáëÿâ îêðåì³ ìîòèâè, îñìèñëþþ÷è íîâèé æèòòºâèé äîñâ³ä ³ ñïîãàäè ïðî
ïåðåæèòå.
Ëèøå îêðåì³ ïîâ³ñò³, çîêðåìà “Íàéìè÷êà” é “Âàðíàê” (1853), íå ïîâ’ÿçàí³ ç ìîòèâàìè,
çàçíà÷åíèìè â çàäóì³. Â ³äåéíî-òåìàòè÷íîìó ïëàí³ âîíè ïðîäîâæóþòü òåíäåíö³þ, ùî
âèçíà÷èëàñÿ â ðàíí³é òâîð÷îñò³. Àâòîðó áëèçüê³ ïåðåæèâàííÿ ãåðî¿â, çðîçóì³ë³ ¿õí³
ä³¿. Â÷èíêè ïåðñîíàæ³â ìîòèâóþòüñÿ íå ðîìàíòè÷íîþ òðàäèö³ºþ òâîð³â ïðî ïîêðèòêó-
ðóñàëêó, ðîçá³éíèê³â, à íåïèñàíèìè çàêîíàìè íàðîäíî¿ ìîðàë³ òà ñòðàæäàííÿìè, ÿê³
çàâäàþòü “çë³ ëþäè”. Íàéìè÷êà Ëóê³ÿ òà êîëèøí³é âàðíàê Êèðèëî çóì³ëè ñïîêóòóâàòè
ñâîþ ïðîâèíó é âèñòîÿòè â íåéìîâ³ðíî âàæêèõ æèòòºâèõ âèïðîáîâóâàííÿõ.
3 У друкованих виданнях повторюється помилкова передача тексту з крапкою перед словом “Известие”,
яке друкується з великої літери, замість коми й маленької літери, як у рукописі: “Радость всех радостей,
известие о параличе”.
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Øåâ÷åíêî, ïàì’ÿòàþ÷è ðîêè êð³ïàöòâà ³ ãëèáîêî ñï³â÷óâàþ÷è çíåäîëåíèì, äîáðå
ðîçóì³â ïñèõîëîã³þ ïðèãíîáëåíî¿ ëþäèíè, ëîã³êó â÷èíê³â ãåðî¿â ³ ïåðåêîíëèâî
âèñâ³òëèâ îñîáëèâîñò³ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó, ïî÷óòòÿ, ðåàêö³¿ íà ð³çí³ æèòòºâ³ ñèòóàö³¿.
Ó ïîâ³ñò³ “Êàïèòàíøà” ïèñüìåííèê ç ãëèáîêîþ ñèìïàò³ºþ çìàëþâàâ õàðàêòåðè
ïðîñòèõ ëþäåé, íå áàéäóæèõ äî ñòðàæäàíü çíåäîëåíèõ. Îáðàçè êðèâäíèê³â
çàëèøàëèñÿ ïîçà óâàãîþ àâòîðà.
Áëèçüêî ñïîñòåð³ãàòè æèòòÿ ïîì³ùèöüêî¿ ðîäèíè Øåâ÷åíêîâ³ äîâåëîñÿ íàâåñí³
1847 ð., êîëè â³í íà çàïðîøåííÿ ÷åðí³ã³âñüêîãî ïîì³ùèêà êíÿçÿ Ì.Êåéêóàòîâà
ê³ëüêà äí³â ïðîâ³â ó éîãî ðîäèí³ â ñåë³ Á³ãà÷, ìàëþþ÷è ïîðòðåòè éîãî ä³òåé ³
äðóæèíè. Âðàæåííÿ â³ä öüîãî ãîñòþâàííÿ â³äêðèâàëè éîìó ìàëîâ³äîìèé ñâ³ò òîãî
êîëà ëþäåé, ÿêèõ â³í ìàâ íàì³ð â³äîáðàçèòè â çàäóìàí³é ïîâ³ñò³. Êíÿçü Êåéêóàòîâ
óâàæàºòüñÿ ïðîòîòèïîì ãåðîÿ ïîâ³ñò³. Íîâ³ ôàêòè ïîãëèáëþâàëè  óÿâëåííÿ Øåâ÷åíêà
ïðî õàðàêòåðè, ñàìîñâ³äîì³ñòü, ìîòèâàö³þ â÷èíê³â îñ³á, îáðàçè ÿêèõ ïîåò ïëàíóâàâ
ñòâîðèòè. Òâîð÷à çàö³êàâëåí³ñòü Øåâ÷åíêà áóëà òàêîþ, ùî â³í, çààðåøòîâàíèé
îäðàçó æ ï³ñëÿ â³ä’¿çäó ç Á³ãà÷à, ó òîìó æ ðîö³, àëå âæå â Îðñüê³é ôîðòåö³
íàïèñàâ ïîåìó “Êíÿæíà”, à ø³ñòü ðîê³â ïî òîìó – ïîâ³ñòü “Êíÿãèíÿ”.
Ó ïîâ³ñò³ ðîçðîáëÿºòüñÿ ³äåÿ, áëèçüêà çàïëàíîâàí³é ó çàäóì³, – ïîêàçàòè ³ñòîð³þ
âèðîäæåííÿ é ðóéíóâàííÿ ïîì³ùèöüêî¿ ñ³ì’¿. Ñèñòåìó îáðàç³â àâòîð áóäóâàâ çà
ïðèíöèïîì îïîçèö³¿: åãî¿ñòè÷íîìó, ñâàâ³ëüíîìó, ðîçáåùåíîìó êíÿçþ Ìîðäàòîâó
ïðîòèñòàâëåí³ ëþäè ç íàðîäó, ãóìàíí³ é äîáðîçè÷ëèâ³, ãîòîâ³ äîïîìîãòè
ñêðèâäæåíèì. Òóò âèêîðèñòàíî ò³ëüêè ìîòèâ “âèíîêóðíÿ ñãîðåëà”, àëå éîãî
ðîçãîðíóòî ó ñòðàøíó êàðòèíó ðóéíóâàííÿ íå ò³ëüêè ñ³ì’¿, à é óñüîãî ìàºòêó, ³
ïîäàíî ÿê ëîã³÷íèé íàñë³äîê ó÷èíê³â æîðñòîêîãî âîëîäàðÿ. “Ëþäè â ñåëå ïóõëè
îò ãîëîäó,– ðîçïîâ³äàº Ìèêèò³âíà ïðî ãîëîä ³ çàïàñè çåðíà â ïàíà, – Òàê ÷òî æ
òû áóäåøü äåëàòü? Íå äà¸ò ëþäÿì. “Ëó÷øå, – ãîâîðèò, – ïðîäàì, êîãäà
âçäîðîæàåò, à ëþäè íåõàé äîõíóò, îò íèõ ïðèáûëè ìàëî”.
Ó ïîâ³ñò³ çä³éñíåíî ïåðø³ ñïðîáè ñòâîðåííÿ îáðàçó æ³íêè, îêðåì³ ðèñè ÿêî¿
íàêðåñëåíî â çàäóì³. Ìàòè Êàòðóñ³, Êàòåðèíà Ëóê’ÿí³âíà, âñ³ æèòòºâ³ ïðèíàäè
áà÷èòü ó äîñÿãíåíí³ áàãàòñòâà ³ çíàòíîñò³, öèì âèçíà÷àþòüñÿ âñ³ ¿¿ ä³¿. Ìð³þ÷è
âèäàòè äî÷êó çà êíÿçÿ àáî ãåíåðàëà, âîíà áåçóñï³øíî íàìàãàëàñÿ íå äîïóñòèòè
âïëèâó íà âèõîâàííÿ äèòèíè âñüîãî, ùî ñòîñóºòüñÿ íàðîäíèõ óÿâëåíü ³ çâè÷à¿â. Íå
çâàæàþ÷è íà ïî÷óòòÿ Êàòðóñ³, ìàòè çàáîðîíèëà ¿é îäðóæèòèñÿ ç êîõàíèì, âèäàëà
çà êíÿçÿ é òèì çàíàïàñòèëà äîíüêó.
Ïðàãíåííÿ ãëèáøå ï³çíàòè ñóòü ³ ïðè÷èíè õàðàêòåðó ÿê æèòòºâîãî ÿâèùà é
îñìèñëèòè çàêîíîì³ðíîñò³ éîãî ôîðìóâàííÿ ïîºäíóâàëèñÿ ç ïîøóêàìè ñïîñîá³â
â³äîáðàæåííÿ ïñèõîëîã³¿. Ó ïîâ³ñòÿõ ö³ ïèòàííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ â ð³çíèõ àñïåêòàõ ³
ðàêóðñàõ. Ïîñòóïîâî ïîãëèáëþºòüñÿ ðîçêðèòòÿ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó, çáàãà÷óþòüñÿ
çàñîáè â³äîáðàæåííÿ. Ìàòè â ïîâ³ñò³ “Êíÿãèíÿ” ùå ò³ëüêè ìð³º íàáëèçèòèñü äî
âèùîãî ñóñï³ëüíîãî êîëà, à â ïîâ³ñò³ “Ìóçèêàíò” â îáðàç³ “Ñîôüè Ñàìîéëîâíû”
âèâåäåíî òîé ñàìèé òèï æ³íêè, àëå âæå òàêî¿, äëÿ ÿêî¿ “âîëøåáíûé ýôôåêò íà
áàëó” – çâè÷àéíà ð³÷. Àâòîð çàââàæèâ, ÿê öå ïîçíà÷èëîñÿ íà ¿¿ ìàòåðèíñüêèõ
ïî÷óòòÿõ. Çà õàðàêòåðèñòèêîþ îïîâ³äà÷à, ¿¿ “ñåðäöå ìàòåðè ñïðÿòàíî ïîä
ñåáÿëþáèåì ñâåòñêîé êðàñàâèöû”. Âîíà íå ï³êëóºòüñÿ ïðî ä³òåé, ïåðåäîðó÷àº ¿õ
âèõîâàííÿ ³íøèì ëþäÿì.
Îçíàêè ðàííüîãî çàäóìó íàéâ³ä÷óòí³ø³ â ïîâ³ñò³ “Íåñ÷àñòíûé”. Õàðàêòåð êîíôë³êòó,
éîãî ðîçâèòîê ³ ô³íàë ö³ëêîì â³äïîâ³äàþòü íàçâ³ çàäóìàíîãî òâîðó “Èç íè÷åãî
ïî÷òè áàðèí”. Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà, ïîäîëàâøè íåïðîñòèé øëÿõ â³ä çàíåäáàíî¿ äî÷êè
ïðàïîðùèêà äî âîëîäàðêè áàãàòîãî ìàºòêó, çàçíàëà ïîâíî¿ ïîðàçêè ó ñâî¿õ íàì³ðàõ
³ ïëàíàõ. Îñíîâíèì ðóø³ºì ¿¿ â÷èíê³â áóëà ìåòà çáàãà÷åííÿ ³ ñïîòâîðåíå ïî÷óòòÿ
ìàòåðèíñüêî¿ ëþáîâ³, ùî ïðèâåëî äî ïîâíîãî êðàõó ñ³ì’¿,  âòðàòè ìàºòíîñò³ ³
ñâîáîäè.
Ç äåÿêèìè çì³íàìè òóò âèêîðèñòàí³ ìîòèâè “Áàðèí íå â äóõå”, “Ðàäîñòü âñåõ
ðàäîñòåé, èçâåñòèå î ïàðàëè÷å”, “Ñåìåéíîå íåóäîâîëüñòâèå, ñöåíà ïî÷òè
äðàìàòè÷åñêàÿ”, “Ïðèäàíîå”, “Çåìñêàÿ ïîëèöèÿ”, “Äîáðûå ðåçóëüòàòû
àãðîíîìè÷åñêèõ óñîâåðøåíñòâîâàíèé”. Â îáðàç³ ãåðî¿í³ òâîðó ïðè çáåðåæåíí³ ãîëîâíî¿
éîãî ñóò³ çì³íþþòüñÿ àêöåíòè. Ìàð³ÿ Ôåäîð³âíà íå ìð³º ïðî óñï³õ ó âèùîìó ñâ³ò³,
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òóò â³äñóòí³ ìîòèâè ïðî ìåðåæèâî, ðîçê³øíå âáðàííÿ, ¿¿ ³íòåðåñè çîñåðåäæåí³ íà
ìàéíîâèõ ïðîáëåìàõ. Óäàþ÷è òóðáîòëèâ³ñòü, âîíà æîðñòîêî ïîâîäèòüñÿ ç íåð³äíèìè
ä³òüìè, íàìàãàþ÷èñü ïîçáàâèòè ¿õ áàòüê³âñüêîãî ñïàäêó íà êîðèñòü âëàñíîãî ñèíà.
Ó õóäîæí³é ñèñòåì³ ìèòöÿ â³äáóâàþòüñÿ ³ñòîòí³ çì³íè. Íà ðàííüîìó åòàï³ òâîð÷îñò³
äîì³íóâàëè óçàãàëüíåí³ ïîíÿòòÿ íàðîäíî¿ òà ïàíñüêî¿ ìîðàë³, ùî âèçíà÷àëè ñóòü
êîíôë³êò³â ³ ñèñòåìó ïîâåä³íêè ïåðñîíàæ³â. Ðàííÿ ïîâ³ñòü “Êíÿãèíÿ” ïîáóäîâàíà çà
ïðèíöèïîì ñîö³àëüíîãî ïðîòèñòàâëåííÿ. Ïîãëèáëþºòüñÿ ïðîáëåìàòèêà,
óñêëàäíþºòüñÿ ñèñòåìà îáðàç³â, êð³ì ñîö³àëüíî¿ çóìîâëåíîñò³ â÷èíê³â ãåðî¿â âàæëèâó
ðîëü ïî÷èíàþòü â³ä³ãðàâàòè é ³íø³ ôàêòîðè. Ïðàãíåííÿì äî ãëèáøîãî ðîçóì³ííÿ é
â³äîáðàæåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ðèñ ïåðñîíàæ³â ñòèìóëþºòüñÿ ³íòåðåñ äî ðîë³ âèõîâàííÿ
ó ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³. Â îáðàç³ òà ä³ÿõ Ìàð³¿ Ôåäîð³âíè àâòîð ´ðóíòîâí³øå
ðîçêðèâ õàðàêòåð ³ çîñåðåäèâ óâàãó íà ³ñòîð³¿ éîãî ôîðìóâàííÿ. Çàíåäáàíå äèòèíñòâî
äî÷êè ïðàïîðùèêà ñåðåä ñîëäàò, à ï³çí³øå ñï³ëêóâàííÿ ç ðîçïóñíîþ íÿíüêîþ, ÿêà
çà “ï’ÿòü öàëêîâûõ […] ñïðîâîðèëà” ¿¿ çàêîõàíîìó ÷èíîâíèêó, ïåðåáóâàííÿ â
áóäèíî÷êó ñóìí³âíî¿ ðåïóòàö³¿ – óñå öå ñòâîðþâàëî óìîâè ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³.
Êåðóþ÷èñü íàäáàíèìè ïîíÿòòÿìè, âîíà îäðóæóºòüñÿ ç áàãàòèì óä³âöåì, âëàäíî
ïåðåáóäîâóº æèòòºâèé óñòð³é ñ³ì’¿, çóìîâèâøè öèì ¿¿ ðóéíóâàííÿ.
Ó ïîâ³ñòÿõ ïîñòóïîâî ïîãëèáëþºòüñÿ ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè ñóñï³ëüíîãî çëà,
ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ ïðî çàêîíîì³ðíîñò³ ôîðìóâàííÿ ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³, ùî
éîãî óîñîáëþº. “Ãäå æå íà÷àëî ýòîãî çëà? À âîò ãäå: íà÷àëî â âîñïèòàíèè”, –
âèñëîâèâñÿ àâòîð ÷åðåç îäíîãî ç ïåðñîíàæ³â ïîâ³ñò³ “Õóäîæíèê” ³ íà ï³äòâåðäæåííÿ
äóìêè ðîçâèòêîì ä³¿ ðîçêðèâ ðîëü æèòòºâèõ îáñòàâèí ³ âïëèâ³â íà ³ñòîð³þ æèòòÿ
ãåðî¿â òâîðó. Òðàã³÷íà äîëÿ õóäîæíèêà ñïîíóêàº äî ðîçäóì³â íàä ïîøèðåíèì ó
ñóñï³ëüñòâ³ íåõòóâàííÿì òóðáîòîþ ïðî äóõîâíèé ñâ³ò æ³íêè. Ïîøèðåíå ïåðåêîíàííÿ,
ùî çàâäÿêè êðàñ³ “îíà è áåç êíèãè è äàæå áåç ïðèäàíîãî ñäåëàåò ñåáå êàðüåðó”,
íå ñïðèÿº äóõîâíîìó ðîçâèòêó. Âíàñë³äîê öüîãî ôîðìóºòüñÿ òèï æ³íêè “òàêîé
íðàâñòâåííî-áåçîáðàçíûé, ÷òî òîëüêî äûì êóõîííîãî î÷àãà åìó âïîðó”, – äîõîäèòü
âèñíîâêó ïèñüìåííèê.
²äåÿ âèõîâàííÿ ñòàº ïðîâ³äíîþ â ïîâ³ñò³ “Áëèçíåöû”. Ðîçãëÿäàþ÷è ôîðìóâàííÿ
îñîáèñòîñòåé áëèçíÿò, ÿê³ ñòàëè àáñîëþòíî ð³çíèìè ëþäüìè, Øåâ÷åíêî ï³äñóìóâàâ,
ùî ëþäèíà íå íàðîäæóºòüñÿ ç îçíàêàìè ïåâíî¿ ìîðàë³, à ôîðìóºòüñÿ â êîíêðåòíèõ
æèòòºâèõ óìîâàõ. “Âðîæäåííûõ òàêèõ îòâðàòèòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåé ÿ íå ïðèçíàþ”,
– ñòâåðäæóâàâ àâòîð, çàâåðøóþ÷è ðîçäóìè ïðî âàäè ãåðî¿â ïîâ³ñò³ “Ïðîãóëêà ñ
óäîâîëüñòâèåì è íå áåç ìîðàëè”. Çì³ñòîâíà ñóòü äàâíî çàäóìàíèõ ìîòèâ³â (“Îò÷àÿíèå
ïî ñëó÷àþ êðóæåâ”, “Âèëëà â Ïàëåðìî è ñêîòíûé äâîð”, “Âîñòîðã ïî ñëó÷àþ
ìàíòèëüè”, “Ìå÷òû î âîëøåáíîì ýôôåêòå íà áàëå ó åãî ï[ðåâîñõîäèòåëüñòâà]”,
“Êðóæåâà âçäîðîæàëè, íåóìîëèìàÿ óïðàâèòåëüíèöà”, “Ñâàäüáà”) ðîçêðèâàºòüñÿ â
æ³íî÷èõ îáðàçàõ ïîâ³ñòåé “Õóäîæíèê” ³ “Ïðîãóëêà ñ óäîâîëüñòâèåì è íå áåç ìîðàëè”.
Ó ïåðø³é ç íèõ ³äåòüñÿ ïðî “ñâåòñêóþ êðàñàâèöó” (ÿê âîíà ñàìà ñåáå íàçèâàëà), ç
ÿêîþ îïîâ³äà÷ çóñòð³âñÿ äàëåêî â³ä “öèâèëèçîâàíîãî îáùåñòâà, â çàõîëóñòüè”.
Ïåðøå âðàæåííÿ ïðî ¿¿ ðîçóì, ñêðîìí³ñòü, íà÷èòàí³ñòü ñêîðî çì³íèëîñÿ ïåðåêîíàííÿì
ïðî âäàâàí³ñòü îñâ³÷åíîñò³. Ç ³ðîí³ºþ àâòîð-îïîâ³äà÷ çàââàæèâ: “Íåò íà ñâåòå íà
íåìåöêîì è ðóññêîì ÿçûêå òàêîé êíèãè, êîòîðîé áû îíà íå ÷èòàëà, è íè îäíîé íå
ïîìíèò”. Çà ¿¿ ïîÿñíåííÿì, öå ñòàëîñÿ ÷åðåç âòðàòó ïàì’ÿò³ âíàñë³äîê æ³íî÷îãî
çàõâîðþâàííÿ â þíàöòâ³. Ñïîñòåðåæåííÿ çà ¿¿ ïîâåä³íêîþ çóìîâèëè àâòîðñüêèé
âèñíîâîê: “… åñëè áû ïðîäëèëîñü å¸ óåäèíåíèå åùå ãîä-äðóãîé â ýòîì òåìíîì
óãëó áåç êðîâîæàäíûõ îáîæàòåëåé, ò.å. áåç ëüâîâ è îíàãðîâ, ÿ óâåðåí, ÷òî îíà áû
îäóðåëà èëè ñäåëàëàñü áû íàñòîÿùåé èäèîòêîé. Ñîñòîÿíèÿ ïîëóèäèîòêè îíà óæå
äîñòèãëà”.
Äîêëàäí³øå ðèñè òîãî æ òèïó æ³íî÷îãî õàðàêòåðó ðîçêðèâàþòüñÿ ó äðóã³é ïîâ³ñò³
â îáðàç³ êóçèíè îïîâ³äà÷à ïîäîðîæíüîãî. Àâòîð íå îáìåæóºòüñÿ êîíñòàòàö³ºþ
íèöèõ  ³íòåðåñ³â æ³íêè, ÿêà íå ÷èòàëà êíèæîê, àëå ââàæàëà ñåáå îñâ³÷åíîþ é çàõîïëåíî
ãîâîðèëà ïðî ë³òåðàòóðó. Âîíà “áîãîòâîðèëà âñ¸, ÷òî èìåëî êàêîå-íèáóäü ïîäîáèå
âîåííîãî”. Àâòîð ³ðîí³çóº ç ¿¿ âïåâíåíîñò³ â òîìó, ùî íà âåñ³ëë³ âðàçèòü óñ³õ
êðàñîþ, âáðàííÿì ³ ïåðåâåðøèòü ÷àð³âí³ñòþ ñàìó íàðå÷åíó. Â³äîáðàçèâøè ðèñè
õàðàêòåðó æ³íêè â ¿¿ ïîâîäæåíí³, â÷èíêàõ ³ âèñëîâëþâàííÿõ, â³í çàìèñëþºòüñÿ íàä
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ïðè÷èíàìè é ìåõàí³çìîì ôîðìóâàííÿ òàêîãî õàðàêòåðó: “Èç êàêîãî áîëîòà âûòåêàåò
è òàê øèðîêî ðàçëèâàåòñÿ ýòà òîïîðíàÿ, áåçîáðàçíàÿ ñòðàñòü â ìÿãêîì, íåæíîì
ñåðäöå æåíùèíû?” ² äîõîäèòü âèñíîâêó: “èç áîëîòà áåçäåéñòâèÿ è èç òèíû
íðàâñòâåííîé ïóñòîòû”. Ïîäàëüøèìè ðîçäóìàìè ðîçêðèâàºòüñÿ ñóòü ìîòèâó,
íàâ³ÿíîãî ïîåìîþ “Ãðàô Íóë³í”. Øåâ÷åíêî ïðîäîâæèâ íàì³÷åíó Ïóøê³íèì äóìêó,
íå áåç ³ðîí³¿ çàââàæèâøè: “Êðàñàâèöû â îáùåñòâå çàíÿòû äåëîì, ò. å. êîêåòñòâîì,
à äîìà, äà åùå â äåðåâíå, ÷òî åé ïðèêàæåòå äåëàòü? Íå ðóìÿíèòüñÿ æå è áåëèòüñÿ
äëÿ ñâîåãî ìåäâåäÿ ìóæà”, – ³ ïðîäîâæèâ ñâî¿ ðîçäóìè ïðî âèõîâàííÿ. Ç ã³ðêîòîþ
â³í êîíñòàòóâàâ, ùî çàçâè÷àé ìàòè, ÿêà íóäèòüñÿ â³ä íåðîáñòâà, íå ïðèä³ëÿº óâàãè
âëàñí³é äèòèí³. “Áåäíûå áåçäóøíûå ìàòåðè! Âû ñâîé äîëã, ñâîþ ñâÿùåííóþ
îáÿçàííîñòü ïåðåäà¸òå íà¸ìíèöå ãóâåðíàíòêå è åù¸ õóæå – äåðåâåíñêîé íåãðàìîòíîé
áàáå. È äèâî ëè ïîñëå ýòîãî, ÷òî ïîðîäà õîðîøåíüêèõ êóêîë ó íàñ íå ïåðåâîäèòñÿ”.
Òàê çàê³í÷óº ïîåò ñâî¿ ðîçäóìè íàä ïðîáëåìàìè, ùî äàâíî éîãî õâèëþâàëè.
Ïîâ³ñò³ Øåâ÷åíêà – âàæëèâà ÷àñòèíà òâîð÷îãî ñïàäêó, ÿêà äàº ìîæëèâ³ñòü ãëèáøå
äîñë³äèòè îñîáëèâîñò³ åñòåòè÷íèõ ïîãëÿä³â ïèñüìåííèêà. Ðîçâèòîê ïðîçè â ïåðø³
äåñÿòèð³÷÷ÿ Õ²Õ ñò. ³ â ðîñ³éñüê³é, ³ â óêðà¿íñüê³é ë³òåðàòóð³ âèìàãàâ âèð³øåííÿ
âàæëèâèõ åñòåòè÷íèõ ïðîáëåì. Øåâ÷åíêî, çíàéîìëÿ÷èñü ³ç òâîðàìè ñâ³òîâî¿
ë³òåðàòóðè, ñïðèéíÿâ íîâ³ òåíäåíö³¿, áëèçüê³ éîìó ÷åðåç êðèòè÷íèé ïàôîñ çîáðàæåííÿ
ïàí³âíèõ âåðñòâ ñóñï³ëüñòâà. Çä³éñíþþ÷è çàäóì ïîâ³ñò³ ïðî çâè÷à¿, ³íòåðåñè
äâîðÿíñüêî¿ ñ³ì’¿, ùî çóìîâèëè ¿¿ ðóéíóâàííÿ, â³í â³ä÷óâ íåäîñòàòí³ñòü ïîøèðåíîãî
ñïîñîáó õóäîæíüîãî â³äîáðàæåííÿ æèòòºâèõ ôàêò³â ëèøå ÷åðåç êîíôë³êòè é ó÷èíêè
ïåðñîíàæ³â. Íå â³äñòóïàþ÷è â³ä ïåðåêîíàííÿ ïðî ³ñíóâàííÿ íàðîäíî¿ òà ïàíñüêî¿
ìîðàë³, â³í çàìèñëþâàâñÿ íàä ôàêòîðàìè, ùî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³,
çîñåðåäæóâàâ ïîãëÿä íà âèõîâí³é ðîë³ îòî÷åííÿ, îáñòàâèí, ð³çíîìàí³òíèõ âïëèâ³â.
Ïîáóäîâà îïîâ³äíî¿ ñèñòåìè ïîâ³ñòåé ñâ³ä÷èòü ïðî ïðàãíåííÿ çíàéòè íîâ³ íàðàòèâí³
ôîðìè, âèêîðèñòîâóþ÷è òðàäèö³¿ ñåíòèìåíòàëüíèõ ìàíäð³âîê, åï³ñòîëÿðíèõ æàíð³â.
Ïîâ³ñò³ Øåâ÷åíêà, õî÷ ³ ïîñòóïàþòüñÿ ïîåç³¿ â õóäîæí³é äîâåðøåíîñò³, òà â íèõ
çä³éñíåí³ ïåðø³ ñïðîáè âèð³øåííÿ íèçêè âàæëèâèõ ³äåéíî-åñòåòè÷íèõ ïðîáëåì. Öå
â³äêðèâàëî ïåðñïåêòèâè ñòàíîâëåííÿ é ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ ïðîçè.
Ùå çà æèòòÿ Øåâ÷åíêà íîâ³ òåíäåíö³¿, íàêðåñëåí³ â éîãî ïðîçîâèõ òâîðàõ, ñòàëè
â³ä÷óòíî âèÿâëÿòèñÿ ó òâîð÷îñò³ Ìàðêà Âîâ÷êà. ¯¿ “Íàðîäí³ îïîâ³äàííÿ” âèêëèêàëè
çàõîïëåííÿ ïîåòà. Ãëèáîêà ñèìïàò³ÿ, ùî ïîºäíóâàëà ìèòö³â, âèíèêëà äî ¿õ îñîáèñòîãî
çíàéîìñòâà íà îñíîâ³ çáëèæåíîñò³ òâîð÷èõ ïîãëÿä³â. Ïèñüìåííèöÿ ïðèñâÿòèëà
Øåâ÷åíêîâ³ ïîâ³ñòü “²íñòèòóòêà”, ùî ïðîäîâæóº é ðîçâèâàº çàïî÷àòêîâàí³
íèì ³äåéíî-åñòåòè÷í³ íîâàö³¿. Â³ä÷óòòÿ ºäíîñò³ é ðàäîñò³ â³ä óñâ³äîìëåííÿ, ùî éîãî
³äå¿ íàáóâàþòü ðîçâèòêó, Øåâ÷åíêî âèñëîâèâ ó ïðèñâÿ÷åíîìó ïèñüìåííèö³ â³ðø³:
Íåäàâíî ÿ ïîçà Óðàëîì ² âèáëàãàâ. Ãîñïîäü ïîñëàâ
Áëóêàâ ³ Ãîñïîäà áëàãàâ, Òåáå íàì, êðîòêîãî ïðîðîêà
Ùîá íàøà ïðàâäà íå ïðîïàëà, ² îáëè÷èòåëÿ æåñòîêèõ
Ùîá íàøå ñëîâî íå âìèðàëî; Ëþäåé íåñèòèõ. Ñâ³òå ì³é!
Íå ò³ëüêè ïî÷óòòÿ, à é ãëèáîêèé ³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíèé ñåíñ âèñëîâëþº íàïèñ
Øåâ÷åíêà íà ïîäàðîâàíîìó ¿é “Êîáçàð³”: “Ìî¿é ºäèí³é äîí³ Ìàðóñ³ Ìàðêîâè÷ – ³
ð³äíèé, ³ õðåùåíèé áàòüêî Òàðàñ Øåâ÷åíêî”.
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